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Program Desa Siaga bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara mandiri,
khususnya mengurangi angka kematian, angka kesakitan, dan status gizi. Pada tahun 2016,
Kabupaten Blora menempati peringkat 5 dengan angkakematian tertinggi. Jumlah desa yang
memiliki strata mandiri masih sangat sedikit dan ditambah dengan penurunan strata di berbagai
desa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis Peran Forum Kesehatan Desa (FKD) dalam
perolehan strata Desa Siaga di Kabupaten Blora.
Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam dan observasi. Informan utama adalah 21 orang yang terdiri dari bidan desa
dan pengurus Forum Kesehatan Desa (FKD).
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan strata Desa Siaga dikarenakan : a) Penambahan seksi
kegiatan, b) Reorganisasi pengurus, c) Rapat rutin berjalan, d) Peran puskesmas, e) Dana mandiri
masyarakat, usaha masyarakat dan swasta, f) Mempunyai gedung sendiri, g) Perencanaan sistematis,
h) Forum aktif, i) Dukungan berkkelanjutan dari masyarakat dan pemerintahan desa. Sedangkan
penurunan strata Desa Siaga dikarenakan : a)Pengurus tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi dari
Forum Kesehatan Desa (FKD), b) Tidak ada reorganisasi pengurus, c) Desa masih bergantung pada
puskesmas, d) Tidak dilakukan pembinaananya bagi desa yang tidak mampu untuk dibina,
e)Hanyamemiliki satu sumber dana, f) Perencanaan tidak sistematis, g) Kegiatan di luar forum, h)
Kurang koordinasi, dan i) Kepala desa tidak mengetahui keberadaan Forum Kesehatan Desa di
desanya.
Saran yang diberikan yaitu : a)Memberdayagunakan perangkat desa menjadi pengurus, b)
Reorganisasi pengurus, c) Melaksanakan rapat rutin, d) Menggalang dana mandiri dari masyarakat,
e)Mencari dukungan finansial dan sarana prasarana pada pemilik usaha, f) Melakukan perencanaan
yang sistematis dan g) mencari dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan pemerintahan desa
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